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Предварительно изучали влияние оксида магния (МgO) 
В=(СаО)/(SiО2) и окисленности шлака (FeO) на показатель 
распределения серы между шлаком и металлом ηS = (S)/[S]. 
По данным 676 плавок текущего производства в ККЦ МК 
«Азовсталь» получены на ЭВМ ЕС-1022 уравнения 
ηS = - 0,118+ 1,55В – 0,0075В
2
                     (1) 
ηS = 2,50 + 0,195 (МgO) – 0,0024 (МgO)
2
       (2) 
ηS= 0,056 + 0,305 (FeO) – 0,0054 (FeO)
2
      (3), 
которые показывают, что влияние их на ηS  положительно лишь до 
определенных пределов, выше которых влияние отрицательно. 
Для ограничения (исключения) влияния В и (FeO) на ηS, 
проведенные при различном содержании (МgO) плавки разбили на 
группы с различной основностью с интервалом 0,5 (2,0÷2,5; 2,5÷3,0 и 
т.д.) и окисленностью с интервалом 5% (FeO = 10÷15; 15÷20 и т.д.). По 
каждой группе были получены дополнительные уравнения вида 
ηS = α+ b1(МgO) – b2(МgO)
2    
    (4) 
Расчеты выполнили на ЭВМ. По полученным уравнениям при 
различной основности и (FeO) вычислили ηS  и построили графики в 
координатах ηS - (МgO) при различных В и (FeO). 
Построенные зависимости ηS от (МgO) при различном (FeO) и В 
показывают, что с ростом содержания (МgO) до определенного 
значения показатель распределения растет. Так при FeO = 10÷15% и В 
= 2,34 положительное влияние (МgO) проявляется при росте его до 
7%. С 7 до 10% (МgO)  на ηS практически не влияет. При дальнейшем 
росте (МgO) десульфурация металла снижается. Отрицательная роль 
(МgO)  проявляется в том, что при содержании его более 
оптимального значения повышается гетерогенность шлака, и 
естественно, его вязкость, что всѐ вместе замедляет массообменные 
процессы между металлом и шлаком. 
При  (FeO) =15÷20% влияние  на ηS зависит ещѐ и от основности 
шлака. Чем выше В, тем меньше оптимальное содержание (МgO). Так 
при В = 2,0÷2,5 (Вср = 2,37); 2,5÷3,0 (Вср = 2,76); 3,0÷3,5 (Вср = 3,22); 
3,5÷4,0 (Вср = 3,66) оптимальное содержание (МgO) составляет 9÷11, 
7÷10, 6÷8, 6÷7% соответственно. Аналогичный характер зависимости  
ηS для данной серии плавок положительно. Так при В = 2,5÷3,0 и (FeO)  
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=  15÷20, 20÷25, 25÷30% максимальные средние значения показателя 
распределения серы составляют 3,50; 3,75; 4,30. Это свидетельствует о 
том, что оксиды железа положительно влияют на растворение 
кусковой извести, снижают гетерогенность и, естественно, вязкость 
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Дутьевой режим, связанный с положением фурмы относительно 
спокойной металлической ванны и параметрами дутья, играет важную 
роль в процессе шлакообразования и десульфурации металла. 
Исследования режима продувки конвертерной ванны в условиях 
конвертерного цеха МК «Азовсталь» показали, что рабочее положение 
фурмы необходимо устанавливать в зависимости от получения 
необходимого  оптимального содержания FeO в шлаке после 
окончания продувки и в зависимости от количества плавок от начала 
компании конвертера. Полученные данные по 599 плавкам 
показывают, что оптимальным содержанием оксида железа в шлаке 
конца продувки является 15÷20%. При этих значениях (FeO) 
достигаются максимальные значения показателя распределения серы 
между шлаком и металлом. 
При интенсивности подачи кислорода 1250÷1500нм3/мин 
продувка должна соответствовать режиму, приведенному в таблице. 
  
















4 мин – 
конец 
продувки 
0-100 4,0-4,5 3,5 2,5 1,7-2,0 
101-200 4,0-4,5 3,5 2,5 1,8-2,1 
